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Ketika mendengar kata “youthful”, seringkali yang muncul dalam pikiran orang-
orang hanyalah anak muda, seolah-olah “youthful” hanya sekedar angka petunjuk 
usia. Bagi penulis, “youthful” merupakan sesuatu yang berkaitan dengan 
semangat yang membara dan jiwa muda, serta dapat dimiliki oleh semua orang 
tanpa memandang usia. Hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk memilih 
topik penerapan konsep youthful pada tokoh video komersial FYC Footwear. 
Selama pengerjaan laporan Skripsi ini, penulis mendapat banyak pelajaran 
berharga, terutama dalam menerapkan sebuah konsep dengan pertimbangan 
kesesuaian dengan citra merek dari klien video komersial. Menurut penulis, 
seorang copywriter tidak boleh hanya “menelan mentah-mentah” konsep yang 
diberikan, tetapi harus mengolah konsep tersebut sebaik-baiknya. Alasan topik ini 
penting dan perlu dibaca oleh orang lain adalah karena dapat menjadi 
pembelajaran serta acuan, khususnya bagi para copywriter, dalam menerapkan 
sebuah konsep.  
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Dalam pembuatan sebuah video komersial, konsep dibutuhkan sebagai aspek 
dasar dari penyusunan hal-hal kreatif dan membantu klien dalam mewujudkan 
tujuan dibuatnya video komersial terkait. Dalam video komersial FYC Footwear, 
konsep yang ditetapkan adalah youthful karena sesuai dengan citra merek dan 
target penonton dari FYC Footwear. Orang-orang seringkali mengartikan youthful 
sebagai anak muda atau orang yang masih berusia muda, padahal youthful 
merupakan hal yang lebih dalam dari sekedar usia. Youthful merupakan sesuatu 
yang berkaitan dengan jiwa muda dan semangat yang membara dalam diri dan, 
terlepas dari berapapun usianya. Pemikiran umum inilah yang membuat penulis 
tertarik untuk menerapkan konsep youthful pada tokoh utama naskah video 
komersial FYC Footwear. Hasil dari penerapan konsep ini adalah tokoh laki-laki 
berusia 45 tahun, yang dibangun dan dikembangkan dengan menyisipkan aspek-
aspek youthful di dalam dirinya, sebagai tokoh utama dalam naskah video 
komersial FYC Footwear. Penulis ingin membuktikan bahwa youthful tidak hanya 
dapat diwujudkan oleh orang-orang yang berusia muda, bahkan citra youthful itu 
sendiri akan menjadi lebih kuat dan terasa jika menggunakan tokoh dengan usia 
tua. 
 




In making commercial videos, a concept is needed as a base aspect for arranging 
creative things and helping clients actualize the commercial video's goals. In FYC 
Footwear commercial video, the concept is youthful because it matches the brand 
image and target audience of FYC Footwear. People often interpret youthful as 
young adults or young people, whereas youthful is more profound than age. 
Youthful is something related to the young soul and passion that burns in us, 
regardless of age. This common interpretation makes the author interested in 
applying the youthful concept to the FYC Footwear commercial video script's 
main character. The result of applying the youthful concept is a 45 years old male 
character, constructed and developed by inserting youthful aspects, as the main 
character in the FYC Footwear commercial video script. The author wants to 
prove that youthful can not only be actualized by young people; in fact, the 
youthful image would be even more substantial within the use of old-aged 
character. 
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